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腎細胞癌に対するα型インターフェロンの治療成績 川村 寿一 ・ほか…377
腎細胞癌における腎動脈塞栓術 山崎 義久 ・ほか…387
蔭酸酸化酵素を用いた新しい尿中蔭酸定量法(市 山法)に ついて……野々村光生 ・ほか…397
膀胱腫蕩におけるThomsen-Friedenrcichantigenに関する研究 小田 芳経…407




ST合剤の併用療法および 抗生剤局注療法について 山本 雅憲 ・ほか…441
片側性副腎結核の1例 上田 陽彦 ・ほか…449
腎孟尿管移行部および尿管膀胱移行部狭窄を
合併した小児馬蹄鉄腎 朴 勺 ・ほか…457
原発巣の診断が困難であった腎細胞癌の2例 川喜田睦司 ・ほか…463
両側三重尿管の1例 庄田 良中 ・ほか…475
盲管重複尿管の1例 田中 重人 。ほか…483
巨大膀胱憩室の2例 藤岡 知昭 ・ほか…489
オ リーブ橋小脳萎縮症による神経因性膀胱に対する
ThyrotropinReleasingHormoneの使用経験 村山 和夫 ・ほか…495
多発性内分泌腺腫症(MEA)
1型に発生した原発性膀胱腺癌の1例 高士 宗久 ・ほか…499
腫瘍切除と化学療法にて治癒せしめた
再発せる小児睾丸卵黄嚢腫の1例 寺地 敏郎 ・ほか…507
睾丸類表皮嚢腫の1例 東條 雅季 ・ほか…517
潜在性睾丸腫瘍の1例 松瀬幸太郎 ・ほか…521
陰嚢内悪性線維性組織球腫の1例 宮城徹三郎 ・ほか…527
抗生物質の術後創内移行に関する研究 守殿 貞夫 ・ほか…533
LatamoxefSodium(LMOX)の前立腺組織内濃度 高尾 雅也 ・ほか…539
前立腺肥大症の保存的療法
一八味地黄丸の増量に よる臨床効果の検討および 「証」と
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